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Relatório de actividades dos Grupos de Estudo da SPEDM – Ano 2012
Breve apresentação do Grupo de Estudo de Cirurgia Endócrina da SPEDM (GECE)
A coordenação do Grupo de Estudo da Cirurgia Endócrina (GECE) 
da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Metabolismo (SPEDM) 
mudou recentemente pelo facto do Professor Doutor Cardoso de 
Oliveira ter renunciado ao cargo de Coordenador do GECE. Pelo 
facto fui nomeado para a coordenação do grupo pelo que passo a 
apresentar-me: Luís Manuel Rodrigues de Matos Lima, Chefe de 
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de S. João e Coordenador da 
Unidade de Cirurgia Endócrina e Cervical. 
Em primeiro lugar quero prestar a minha homenagem ao 
Professor Doutor Cardoso de Oliveira pela obra que, entre outras 
reconhecidas a nível Nacional, realizou em contributo da Cirurgia 
Endócrina e como primeiro coordenador deste Grupo de Estudo.
Nesta fase de integração agradecemos todo o apoio demonstrado 
pela Direcção da SPEDM na pessoa da Professora Doutora Maria 
Helena Cardoso.
O GECE é um grupo que deve ser constituído por profissionais de 
saúde das várias áreas e do maior número de hospitais, especialistas 
e internos de especialidade, que tenham como interesse comum o 
tratamento cirúrgico da patologia endócrina, nomeadamente da 
tireóide, paratireóide e suprarrenal, e do seu seguimento segundo 
regras universalmente aceites. Existem já outros grupos que têm 
como objectivo os restantes tumores com origem endócrina. 
Entendemos que a actividade de um grupo de cirurgia não 
pode desenvolver-se sem a colaboração das várias especialidades, 
já reunidas ou não em grupos ou sociedades, pois o tratamento da 
patologia a que se dedica é marcadamente multidisciplinar. 
Para evitar a existência de duplicação de acções com o conse-
-quente desperdício de esforços é desejável que haja integração 
de/ou noutras iniciativas já em curso (algumas com a participação de 
elementos deste grupo) pelo que as linhas de acção serão discutidas 
em reunião a realizar com a Direcção da SEPDM.
Porto, 20 de Outubro de 2012
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A página eletrónica do nosso Grupo de Estudos ficou ativa, sob 
responsabilidade dos seguintes elementos: Dra. Joana Costa, Dra. 
Léone Duarte, Dra. Selma Souto e Dr. José Silva Nunes. 
Esta página eletrónica fornece informação científica destinada 
aos profissionais de saúde, com:
– Links para outras Sociedades Científicas.
– Links para várias revistas científicas na área da diabetes.
–  Links para congressos nacionais/internacionais de endocrinologia 
e diabetes.
–  Normas da Direção-Geral da Saúde na área da diabetes e outras 
atualidades na área da diabetes.
Foi, igualmente, criada uma área destinada para o público em 
geral em que vários elementos do nosso Grupo de Estudos fornecem 
informações acessíveis sobre diabetes:
 1. O que é a diabetes mellitus e quais os seus diferentes tipos
 Dra. Joana Costa
 2. Quem está em risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2
 Dra. Joana Costa
 3. Como se manifesta e como se diagnostica a diabetes
 Dra. Filipa Lopes
 4. Autovigilância dos níveis de açúcar no sangue
 Dr. Silvestre Abreu
 5. Monitorização contínua dos níveis de açúcar
 Dra. Luísa Barros
 6. Avaliação global do controlo na pessoa com diabetes
 Dr. Pedro Carneiro de Melo/Dra. Carolina Lourenço
 7. Tratamento da diabetes
 Dra. Paula Mendes
 8. Alimentação e diabetes
 Dr. João Jácome de Castro/Dra. Maria Santana Lopes
 9. Bombas de insulina
 Dra. Luísa Barros
10. Abordagens “alternativas” na diabetes
 Dr. M. M. Almeida Ruas
11. Perspetivas futuras no tratamento da diabetes
 Dr. Miguel Melo
12. Complicações agudas da diabetes
 Dra. Catarina Saraiva
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13. Complicações crónicas da diabetes
 Dra. Léone Duarte
14.  Pé diabético
 Dr. Rui Carvalho
15. Qualidade de vida na diabetes
 Dra. Lídia Pereira Monteiro
16. Diabetes na infância e adolescência
 Dra. Luísa Raimundo
17. Diabetes na grávida
 Dra. Joana Queirós/Dra. Lídia Pereira Monteiro
José Silva Nunes
Coordenador do Grupo de Estudos 
da Diabetes Mellitus da SPEDM
Lisboa, 25 de Novembro de 2012
Relatório de actividades do Grupo de Estudo de Dislipidemias (GREDIS)
Durante o ano de 2012 o Grupo de Estudos de Dislipidemias 
da SPEDM (GREDIS) reuniu-se duas vezes, em Março e Outubro, 
tendo-se dado início ao trabalho conducente ao lançamento de uma 
nova edição revista do manual “Dislipidemias em resumo”.
Esta 4a edição justificava-se pelo facto de, além de já se ter 
esgotado a edição anterior do livro, terem ocorrido novidades 
significativas na área das dislipidemias nomeadamente com a 
publicação de novas recomendações conjuntas das Sociedades 
Europeias de Aterosclerose e de Cardiologia. Foram conhecidas as 
novas tabelas de risco SCORE, que incorporam o valor de C-HDL e 
definidos novos alvos terapêuticos para os diferentes grupos de 
risco.
Foram igualmente conhecidas as normas de orientação clínica da 
DGS, a no 19/2011 sobre abordagem terapêutica das dislipidemias e a 
no 66/2011 sobre prescrição de exames laboratoriais para avaliação de 
dislipidemias. Estas foram alvo de uma revisão crítica, liderada pelo 
Prof. Doutor José Luis Medina e Dr.a Helena Ramos, respectivamente.
Para a publicação desta nova edição foi solicitado apoio à MSD, tal 
como nas edições anteriores, o qual muito agradecemos.
Elisabete Rodrigues
Coordenadora do GREDIS
Lisboa, Novembro de 2012
Relatório de actividades do Grupo de Estudos da Insulino-Resistência (GEIR)
Coordenadora: Paula Freitas
Subcoordenador es: Ana Cristina Santos e Luis Raposo
O GEIR – Grupo de Estudos da Insulino-resistência conta 
ac t ualmente com 23 membros ,  sóc ios da SPEDM, não só 
Endocrinologistas como também investigadores das ciências básicas 
com interesse na área da insulino-resistência.
Das actividades efectuadas pelo GEIR destacam-se as seguintes:
1.  O projecto PORMETS (PORtuguese METabolic Syndrome) 
coordenado pelo Dr. Luis Raposo continuou a ser produtivo. Em 
Janeiro de 2012 foi apresentada no XIII Congresso Português de 
Endocrinologia/63a Reunião Anual da SPEDM que decorreu em 
Coimbra entre 26 e 29 de Janeiro uma comunicação intitulada: 
“Estudo PORMETS: Obesidade na população Portuguesa”. De 
referir também a apresentação do tema “Estudo PORMETS: 
marcador inflamatório” numa sessão da Reunião de Outono do 
GEIR de 2012.
 Neste ano foram submetidos para publicação dois artigos do 
estudo PORMETS:
a) Prevalence of metabolic syndrome in Portugal.
b)  The development and validation of the Portuguese risk score 
for detecting type 2 diabetes and impaired fasting glucose (este 
artigo foi realizado em colaboração com uma investigadora 
do Department of Health Sciences, University of Leicester, 
Leicester, UK e com o Departamento de Epidemiologia Clínica, 
Medicina Preditiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto).
 Estão em fase final de preparação mais dois artigos (um sobre 
PCR e outro sobre obesidade do estudo PORMETS).
2.  A 3a edição on-line do Manual da Insulino-resistência continua 
em actualização, pela editora, Professora Doutora Helena 
Cardoso, e com o apoio do Laboratório Merck Serono, estando 
disponível no site do GEIR. Tem sido muito visitado este site.
3.  O apogeu deste ano de 2012 do GEIR consistiu na quarta reunião 
de Outono que se realizou no dia 13 de Outubro de 2012 no Porto 
intitulada “A Luta contra a insulino-resistência”.
Foi uma reunião com elevada adesão, que contou com 
96 participantes, 32 inter venientes diretos (moderadores, 
palestrantes e elementos do painel de discussão). De salientar que 
a maioria dos moderadores, elementos do painel de discussão e 
palestrantes da reunião eram membros do grupo. 
A Comissão Organizadora foi constituída pelos seguintes 
elementos do Grupo: Ana Cristina Santos, Eva Lau, Luís Raposo e 
Paula Freitas e a Comissão Cientifica: Ana Cristina Santos, Conceição 
Calhau, Luís Raposo e Paula Freitas.
Este ano a reunião de Outono do GEIR teve 4 sessões (1 de 
investigação básica, 2 clínicas e 1 sessão clínica interactiva com 
televoto) e 2 conferências. Participaram 13 palestrantes (2 em 
conferências e 11 em palestras das várias sessões), 11 moderadores 
e 8 elementos dos painéis de discussão.
A sessão de investigação básica, constou de 3 palestras: 
“Running against the progression of prediabetes”, “Epigenética, 
Insulino-resistência e diabetes” e “Acido fólico, Insulino-resistência 
e Obesidade. A sessão II de Investigação clínica, contou com 
3 intervenções: “A imunidade inata e Insulino-resistência”,“O 
sistema renina-angiotensina e Insulino-resistência” e “ Doença 
